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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодня оказание качественной услуги по государственной 
регистрации актов гражданского состояния населению не потеряло свою 
актуальность. Более того, регистрация актов, помимо своей огромной 
социальной роли приобретает и большую экономическую значимость. Уже 
пятнадцать лет действует Федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния», принятие которого вслед за Гражданским и Семейным 
кодексами Российской Федерации, стало значительным шагом на пути 
развития современной правовой системы, направленной на защиту прав и 
законных интересов граждан. 
Актуальность темы исследования обусловлена усложнением общих 
предпосылок развития общественных отношений в сфере актов гражданского 
состояния, прежде всего, под влиянием прогрессирования частной 
собственности, расширения возможностей гражданина в приобретении и 
осуществлении гражданских прав. 
Объектом исследования являются правовые отношения, связанные с 
регистрацией актов гражданского состояния. 
Предметом послужили правовые нормы, обеспечивающие регистрацию 
актов гражданского состояния, а также практика их применения. 
Целью работы является анализ правовых аспектов регистрации актов 
гражданского состояния. 
Исходя из цели работы, поставлены следующие задачи: 
− рассмотреть правовое регулирование регистрации актов 
гражданского состояния; 
− определить правовое содержание регистрации отдельных видов 
актов гражданского состояния; 
− проанализировать систему органов, осуществляющих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния; 
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− провести анализ правоприменительной практики по теме 
исследования. 
Теоретической основой работы послужили работы таких авторов, как 
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, В.М. Лебедев, М.Н. Марченко, В.М. 
Муршудова,  А.М. Рабец,  Н.Н. Тарусина.  
Методологической основой исследования явился общенаучный 
диалектический метод познания и основанные на нем частно-научные 
методы: системно-структурный, конкретно-социологический, технико-
юридический, сравнительного правоведения.  
Нормативную основу исследования составили положения Конституции 
РФ, Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 
1997 № 143-ФЗ, Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказ Министерства юстиции РФ от 29 ноября 2011 года № 412 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Российской Федерации».  
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1. ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 
1.1. Правовое регулирование регистрации актов гражданского 
состояния 
 
Актом гражданского состояния, в соответствии со ст. 3 Федерального 
закона Российской Федерации от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ (в ред. от 
29.12.2017) «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 143), 
признаются действия граждан или события, влияющие на возникновение, 
изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие 
правовое состояние граждан1. 
Перечень актов, подлежащих регистрации с выдачей свидетельства, 
определяется Гражданским кодексом РФ:2 
1. Рождение человека. Хотя закон и говорит в первую очередь о 
гражданах на территории России, регистрируется рождение всех детей. Даже 
если оба родителя – иностранцы или апатриды (лица без гражданства), 
местный отдел регистрации актов гражданского состояния обязан произвести 
соответствующую запись в актовой книге и выдать свидетельство о 
рождении. 
2. Вступление в брак. Собственно говоря, именно внесение записи в 
актовую книгу в ЗАГСе и считается моментом, когда брак становится 
действительным. Как и в предыдущем случае, органы регистрации обязаны 
делать запись и о браке двух иностранцев или апатридов. Единственным 
отличием здесь будет то, что им потребуется документ о том, что у себя на 
родине они уже не состоят в браке: российское законодательство не признаёт 
двоежёнства или двоемужества. 
                                                            
1 Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2 Собрание законодательства РФ. 05.12.1994.  № 32. Ст. 330 
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3. Расторжение брака. Российское законодательство признает 
свободу брачных отношений. Каждый дееспособный гражданин вправе не 
только вступить в брак, но и расторгнуть его.  
4. Усыновление или удочерение. По семейному законодательству 
правовая связь между усыновителем и усыновлённым практически не 
отличается от той, которая возникает между отцом (матерью) и родным 
ребёнком. Именно поэтому акты гражданского состояния, подлежащие 
государственной регистрации, включают в себя и этот юридический факт. 
5. Установление отцовства. Ещё со времён римского права известно 
высказывание: «Mater semper certa» – «Мать всегда точно известна». А вот 
про отца этого сказать нельзя. В том случае, если ребёнок родился в браке, 
отцом записывается муж матери. Но если брака нет, то отцовство нужно 
устанавливать – через суд, либо по заявлению человека. И в этом случае 
отдел регистрации актов гражданского состояния выдаёт свидетельство о 
том, что отцовство установлено, и конкретный мужчина признаётся отцом 
ребёнка. После этого наступают многочисленные правовые последствия – от 
обязанности отца выплачивать алименты до права сына или дочери на 
получение наследства. 
6. Перемена имени 1 . Каждый гражданин имеет право на имя, 
которое служит способом точно установить личность человека. Обычно имя 
даётся человеку при рождении и включает себя как собственно имя, так и 
фамилию, и отчество (если национальные обычаи или законы не 
предусматривают другое). Однако каждый гражданин России вправе сменить 
имя и требовать, чтобы органы ЗАГС занесли об этом записи в актовые 
книги. 
7. Смерть. Она прекращает любые правоотношения, участником 
которых был человек, если по закону не допускается правопреемство. 
Умерший больше не имеет ни прав, ни обязанностей. 
                                                            
1 Марченко М.Н. Курс лекций по теории государства и права. М.: Юнити, 2014. 
С. 377. 
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Перечень актов гражданского состояния является исчерпывающим. 
Регистрировать в ЗАГС что-то ещё и получать свидетельство не нужно. 
Правила регистрации регулируются законодательством 1 . Для того, 
чтобы регистрация получила законную силу, необходимо, чтобы произошло 
закрепление с помощью закона, президентского указа, либо ведомственного 
нормативного акта (например, инструкции Минюста РФ). 
Прежде всего, необходимо отметить Конституцию РФ. Она закрепляет 
основные принципы российского права – в том числе и касающиеся 
гражданского состоянии людей на территории нашей страны.  
Правила регистрации регулируются также ГК РФ и СК РФ. 
Конкретизируются нормы о том, каков порядок, по которому 
производится внесение записей в актовые книги или способы исправлений в 
уже внесенные записи, с помощью ФЗ «Об актах гражданского состояния». 
Точный же порядок определяется подзаконными актами. 
Дополнительно в этой сфере действуют и нормы других отраслей 
права. К примеру, размер госпошлины за совершение регистрации или 
внесение исправлений в уже имеющиеся регулируется налоговым 
законодательством. 
Порядок, по которому фиксируются акты гражданского состояния, 
подлежащие государственной регистрации, жёстко определяется нормами 
права. Здесь действуют следующие правила: 
1. Граждане сами избирают ЗАГС, куда обратиться. Однако есть 
случаи, когда органы регистрации определяются нормативно. В частности, в 
ряде городов свидетельства о регистрации для иностранцев выдаются только 
в одном конкретном ЗАГСе. 
2. Граждане имеют право пользоваться родным языком. Если они 
не владеют тем языком, на котором ведётся производство (в республиках РФ 
                                                            
1  Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / В.Н. Кудрявцева, А.В. 
Наумова. 3-е изд. М.: Юристъ, 2014. С .143. 
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возможно использование местных языков), возможно использование услуг 
переводчика; 
3. Все действия и решения сотрудников ЗАГС могут быть 
обжалованы в суде; 
4. В большинстве случаев регистрация и выдача свидетельства 
требует личного присутствия гражданина. Однако иногда допускается 
участие только одного из заинтересованных лиц. К примеру, порядок 
расторжения брака через ЗАГС или установления отцовства допускает 
присутствие лишь одного из супругов или родителей. Проблемы при этом не 
возникают. Для недееспособных или малолетних допускается 
представительство; 
5. В некоторых случаях выдача свидетельства производится по 
заявлению не самих граждан, а по тому, с которым обращаются 
заинтересованные лица или органы. К примеру, свидетельство о рождении 
может быть выдано по заявлению не самих родителей, а соседей, 
сотрудников медицинской организации и т. д. Усыновление тоже могут 
зарегистрировать органы опеки; 
6. Регистрация должна производиться в установленные законом 
сроки. Они зависят от того, насколько сложен вопрос, касающийся 
регистрации новых актов или исправлений в уже существующих. В 
частности, порядок, касающийся изменений имени гражданина, требует 
проверки сведений – и, соответственно, больших сроков. Напротив, в 
некоторых случаях сроки могут быть сокращены. К примеру1, регистрация 
брака по общему правилу производится в месячный срок – но при наличии 
уважительных причин может быть произведена и ранее; 
7. Последствия пропуска срока для регистрации бывают разными. 
Например, если после того, как развод уже зарегистрирован в ЗАГСе, 
обнаружатся факты, препятствующие расторжению брака, восстановление и 
                                                            
1  Михайлова И.А. Некоторые направления дальнейшего совершенствования 
российского семейного законодательства // Российская юстиция. 2014. № 12. С. 23. 
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аннулирование записей актов гражданского состояния не производится. Но 
если пропущен срок регистрации изменений имени, для гражданина 
возникают проблемы – и регистрация изменений не производится; 
8. Фиксация новых записей либо внесение исправлений или 
изменений в уже существующие требуют наличия либо подтверждающих 
документов, либо иных доказательств, использование которых допускает 
установленный законодательством порядок. В ряде случаев свидетельство 
может быть выдано лишь после того, как суд вынесет решение по этому 
вопросу. Например, развод мужа и жены, имеющих общих детей, 
производится только через суд – сам по себе ЗАГС зарегистрировать наличие 
изменений в их семейном статусе не вправе; 
9. Работник ЗАГС в ряде случаев не вправе производить 
регистрацию новых актов или изменений в записи об уже существующих. В 
частности, он не может производить записи про себя самого, своего супруга 
или близких родственников. В этом случае регистрацию должен производить 
либо другой сотрудник – либо приходится обращаться в иную организацию. 
Рассмотрим порядок внесения изменений или исправлений в записи 
актов. 
В том случае, когда выданное ранее свидетельство не отражает ту 
реальную ситуацию, которая сложилась относительно правового положения 
гражданина, приходится производить внесение исправлений или изменений в 
уже существующие акты1. 
Сама по себе корректировка записей возможна в следующих случаях: 
− если отсутствует спор между заинтересованными лицами; 
− если спор есть; 
В том случае, когда заинтересованные лица спорят между собой, 
внесение изменений или исправлений допускается только на основании 
                                                            
1 Тимшина О.Л. О правовом значении государственной регистрации расторжения 
брака как акта гражданского состояния // Гражданское право. 2016. № 1. С. 22-24. 
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судебного решения. Но если спор отсутствует, то записи исправляются или 
изменяются, если есть одно из следующих оснований1: 
− уже имеющаяся запись об установлении факта (усыновления, 
перемены имени, установлении отцовства и т. д.). Регистрация такого 
обстоятельства требует внесения исправлений в уже имеющиеся записи; 
− решение органа опеки, которым меняется имя или фамилия ребёнка; 
− заявление матери, касающееся отца ребёнка. Нужно отметить, что 
если отец неизвестен или если мать не замужем, то запись об отцовстве 
производится со слов матери; 
− документ, выданный следственными органами о том, что установлена 
личность человека, чья смерть уже была зафиксирована как смерть 
неустановленного лица; 
− документ о смерти лица, незаконно репрессированного в советское 
время и позднее полностью реабилитированного, если запись о смерти уже 
была внесена ранее; 
− заключение руководства ЗАГС о внесении исправлений, связанных с 
допущенными ошибками или нарушением законодательства; 
− медицинский документ об изменении пола. В этом случае 
существуют многочисленные проблемы, связанные с доказыванием и 
фиксацией обстоятельств. Однако на практике операции по перемене пола по 
медицинским показаниям производятся регулярно, и столь же регулярно их 
результаты служат основанием для ЗАГСов корректировать имеющиеся 
документы. 
Таким образом, правила регистрации регулируются законодательством, 
основания для внесения изменений в акт регистрации также установлены на 
законодательном уровне. 
 
                                                            
1  Вершинина Е.В. Концепции расторжения брака в России и за рубежом: 
сравнительно-правовой анализ // Семейное и жилищное право. 2015. № 5. С. 8-12. 
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1.2. Правовое содержание регистрации отдельных видов актов 
гражданского состояния 
 
Рассмотрим правовое содержание регистрации отдельных видов актов 
гражданского состояния1. 
1. Государственная регистрация актов о расторжении брака. 
Государственная регистрация расторжения брака производится специально 
созданной структурой государства — органами ЗАГСа, в функции которых 
входит фиксация различных фактов, связанных с правовым статусом 
человека (вступление в брак, смерть и т. д.). Правила государственной 
регистрации расторжения брака (далее — развода) различаются в 
зависимости от того, какой документ свидетельствует об окончании 
супружеских отношений, а именно (ст. 19 Семейного кодекса РФ, далее — 
СК РФ): 
1. Общее заявление пары, у которой нет ребенка младше 18. 
− Отдельное заявление мужа или жены, если имеются следующие 
констатированные судом обстоятельства (ст. 34 закона от 15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния»: 
− безвестное отсутствие второго супруга; 
− недееспособность жены или мужа; 
− осуждение мужа или жены за осуществление уголовно 
наказуемого деяния к лишению свободы на период от 3 лет. 
1. Решение суда. 
Государственная регистрация расторжения брака, кроме развода в суде, 
осуществляется при личной явке мужа или жены спустя 1 месяц после 
получения ЗАГСом заявления и иных обязательных бумаг (например, 
документа суда о признании человека недееспособным, свидетельства о 
                                                            
1 Тимшина О.Л. О правовом значении государственной регистрации расторжения 
брака как акта гражданского состояния // Гражданское право. 2016. № 1. С. 22-24. 
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вступлении в брак и пр.). При регистрации развода составляется 
свидетельство о расторжении брака. 
Заявление о государственной регистрации расторжения брака, 
подписанное обоими либо только одним супругом, направляется в ЗАГС 
одним из следующих способов1: 
− напрямую в ЗАГС по адресу совместного проживания мужа и жены 
(одного из них, если муж или жена не обязаны подписывать заявление в силу 
перечисленных в законе случаев) либо в тот ЗАГС, где супруги поженились; 
− посредством использования Портала государственных услуг. При 
этом заявление должно иметь квалифицированную подпись заявителя 
(подписи заявителей) 
− через многофункциональный центр. 
Муж или жена направляют в суд иск о разводе в следующих ситуациях 
(ст. 21 СК РФ): 
− у пары есть ребенок младше 18 лет; 
− жена или муж отказываются разводиться или не появляются в ЗАГСе 
для оформления единого заявления. 
Государственная регистрация расторжения бракапорешению суда 
имеет свои нюансы. 
Так, например, после окончания судебного процесса для фиксации 
развода в ЗАГС должны быть представлены: 
− выписка из судебного решения, вступившего в правовую силу; 
− заявление мужа или жены либо опекуна недееспособного лица, в 
котором выражена просьба зафиксировать развод в ЗАГСе (при этом такое 
заявление может быть составлено и в словесной форме). 
Датой официального окончания брака предполагается день начала 
действия решения. Запись о государственной регистрации расторжения брака 
вносится в день появления мужа или жены с требуемыми бумагами в ЗАГСе 
                                                            
1 Семейное право России: Учебник для вузов. / под ред. Л.М. Пчелинцева, М.: 
Либраком, 2014. С. 688. 
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района, в котором он или она проживают, или в ЗАГСе, где супруги 
поженились. 
Таким образом, основаниями государственной регистрации 
расторжения брака являются заявление лиц, находящихся в браке (одного из 
них) или решение суда. В связи с этим брачные отношения считаются 
завершенными с даты фиксации записи в книге ЗАГСа либо вступления в 
силу судебного решения. Государственная регистрация расторжения брака 
завершается составлением свидетельства о расторжении брака.  
2. Государственная регистрация актов об установлении отцовства1. 
Ситуация в современном обществе складывается таким образом, что 
матери часто рожают детей без отцов. Причиной для этого может стать 
развод, смерть второго родителя или случайная связь, в результате которой 
девушка забеременела, а папа малыша отказывается признавать факт своего 
отцовства. 
В любом случае после рождения ребенка необходимо будет обратиться 
в отделение ЗАГС для оформления свидетельства. В случае отсутствия 
официального супруга оформление этого документа происходит 
несколькими способами: 
Если отец есть, и он признает этот факт, то для внесения сведения о 
нем в свидетельство, потребуется совместное заявление родителей. 
Если женщина знает отца ребенка, но он отказывается признавать факт 
отцовства, она все равно имеет право вписать его данные в документ, а также 
подать в суд на установление этого факта путем проведения генетической 
экспертизы, чтобы в дальнейшем иметь возможность взыскать с мужчины 
алименты2. 
                                                            
1 Четырева С.В. О правовом институте актов гражданского состояния // Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1. С. 238-241. 
2 Трефилов С.А. Акты гражданского состояния по законодательству Российской 
Федерации (гражданско-правовой аспект): автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2014. С. 22. 
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Если мать ребенка сама не знает, от кого она забеременела, она имеет 
право вписать в свидетельство любое имя и отчество отца. В этом случае 
ребенку присваивается ее фамилия. 
По нормам Федерального закона, родители или иные уполномоченные 
лица должны подать определенный на законодательном уровне пакет 
документов в орган ЗАГС, расположенный по месту проживания одного из 
родителей. Все бумаги о появлении новорожденного на свет должны быть 
переданы специалисту в течение 30 дней с момента выдачи справки о 
рождении в роддоме. 
Обратиться с такими документами в государственное учреждение 
могут1: 
1. Мать или отец ребенка. 
Близкие родственники, если родители ребенка по каким-либо причинам 
не могут обратиться в ЗАГС. 
2. Представители по доверенности, оформленной в нотариальной 
конторе. 
Должностное лицо из медицинского учреждения, в котором ребенок 
появился на свет, медицинский работник, присутствовавший при родах. 
Если у родителей новорожденного нет возможности самостоятельно 
обратиться в отделение ЗАГС или направить туда своего представителя, то в 
течение установленного законом срока, они могут сделать это в электронной 
форме, воспользовавшись порталом Госуслуги. 
Несмотря на тот факт, что на законодательном уровне определен срок, 
в течение которого новорожденный должен быть зарегистрирован – 30 дней, 
никаких штрафных санкций за его пропуск не предусматривается. 
Напротив, в нормативных актах предусмотрена возможность 
получения свидетельства после того, как малышу исполнится 1 год. Однако в 
                                                            
1  Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации: Учебно-
практический / под ред. С.А. Степанова. М., 2015. С. 365. 
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этом случае пакет документов для регистрации будет иметь существенные 
отличия. 
3. Государственная регистрация актов о смене имени. 
С целью формирования правильного представления о содержании 
правового института перемены имени обратимся к соответствующим нормам 
гражданского и семейного законодательства, доступным материалам 
правоприменительной практики. 
Итак, согласно ст. 58 Закона: «1. Лицо, достигшее возраста 
четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя 
фамилию, собственно имя и (или) отчество. 
2. Перемена имени производится органом записи актов гражданского 
состояния по месту жительства или по месту государственной регистрации 
рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя и (или) 
отчество1. 
3. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия (то есть в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. - И.О.), производится при 
наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при 
отсутствии такого согласия - на основании решения суда, за исключением 
случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им 
совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом. 
4. Перемена имени лицу, не достигшему возраста четырнадцати лет, а 
также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя 
производятся на основании решения органа опеки и попечительства в 
порядке, установленном ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации. 
5. Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах 
записи актов гражданского состояния». 
При этом необходимо обратиться к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по государственной регистрации 
                                                            
1  Трефилов С.А. Акты гражданского состояния по законодательству Российской 
Федерации (гражданско-правовой аспект): автореф. дис. канд. юрид. наук.  М., 2014. С. 25. 
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актов гражданского состояния органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации, согласно п. 36 которого не производится 
государственная регистрация перемены имени в отношении лиц, не 
достигших возраста 14 лет. 
Систематическое толкование норм, содержащихся в ст. 58 Закона, ст. 
59 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ)1 и указанного 
Административного регламента, позволяет сделать следующие выводы: 
− перемена имени возможна в любом возрасте. Однако 
государственной регистрации подлежит лишь перемена имени лицом, 
достигшим возраста четырнадцати лет; 
− в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 
четырнадцати лет, возможна как перемена имени, так и изменение имени и 
(или) фамилии. 
Таким образом, законодатель обозначает возрастной ценз - 
четырнадцать лет, который определяет условие о государственной 
регистрации перемены имени как акта гражданского состояния. Считаем 
необходимым обратиться к понятию актов гражданского состояния, которое 
содержится в ст. 3 Закона: «Акты гражданского состояния - действия 
граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое 
состояние граждан». Перемена имени, безусловно, является актом 
гражданского состояния независимо от возраста лица, имя которого 
подлежит перемене. Однако государственная регистрация перемены имени 
производится лишь в том случае, если его обладатель достиг возраста 
четырнадцати лет. 
Важно подчеркнуть, что выбор супругами фамилии при заключении и 
(или) расторжении брака, государственной регистрации соответствующих 
актов (п. п. 1 и 3 ст. 32 СК РФ) не входит в понятие перемены имени как акта 
                                                            
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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гражданского состояния. Соответствующий выбор осуществляется 
непосредственно при государственной регистрации иного самостоятельного 
акта гражданского состояния – заключения брака или расторжения брака. На 
основании записей актов о заключении или расторжении брака, 
сопровождающихся изменением фамилии супругов (одним из них), какие-
либо изменения в записи актов о рождении мужа и жены не вносятся. В 
свидетельстве о заключении брака указываются среди прочих сведений 
фамилия каждого из них до и после заключения брака, а в свидетельстве о 
расторжении брака - фамилия каждого из них соответственно до и после 
расторжения брака1. 
Если же один из супругов в период брака принимает решение изменить 
свою фамилию, в том числе на фамилию супруга, - это уже перемена имени 
как акт гражданского состояния, подлежащий государственной регистрации. 
В таком случае в соответствии с п. 1 ст. 63 Закона на основании акта о 
перемене имени вносятся изменения в записи актов гражданского состояния, 
ранее составленные в отношении лица, переменившего имя, и выдаются 
новые свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния с учетом внесенных в записи актов гражданского состояния 
изменений. 
Заметим, что последствия, предусмотренные названной статьей, 
распространяются на случаи перемены собственно имени, фамилии и (или) 
отчества гражданина. 
Данное правило нуждается в тщательном исследовании с целью 
определения перечня актов гражданского состояния, в записи которых 
должны быть внесены изменения. Более того, установление содержания 
соответствующего механизма представляет практический интерес с точки 
зрения обеспечения семейных прав граждан. 
                                                            
1  Цветков В.А. Концепция развития Российского семейного законодательства // 
Вестник Омской юридической академии. 2015. № 3. С. 124-136. 
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Представим ситуацию1: 
− супруги Иванов Иван Иванович и Иванова Ирина Ивановна 
расторгли свой брак в органе ЗАГС по взаимному согласию, о чем была 
составлена соответствующая запись акта, каждый из бывших супругов 
получил свидетельство о расторжении брака; 
− через три года гражданин Иванов И.И., желая коренным образом 
изменить свою жизнь, обратился в территориальный орган загса с заявлением 
о перемене всех составляющих своего имени, предложив вариант – 
«Счастливый Олег Петрович».  
Государственная регистрация акта перемены имени была произведена, 
в соответствии с п. 1 ст. 63 Закона были внесены изменения в актовые записи 
гражданского состояния, ранее составленные в отношении Иванова И.И., в 
том числе в записи о заключении и расторжении брака соответственно, 
выданы новые свидетельства о государственной регистрации данных актов с 
учетом внесенных изменений. Это означает, что гражданин экс-Иванов И.И., 
а ныне Счастливый О.П. получил среди возможных прочих документов 
новые свидетельства о заключении и расторжении брака с Ивановой И.И. (до 
брака Васильевой И.И.); 
− через пять лет после расторжения брака Иванова И.И. решила выйти 
замуж, но обнаружила потерю свидетельства о расторжении предыдущего 
брака. В порядке ст. 9 Закона она обратилась в орган ЗАГС, где было 
зарегистрировано расторжение брака, с заявлением о выдаче повторного 
свидетельства. Получив по истечении установленного срока повторное 
свидетельство, Иванова И.И. с удивлением обнаружила, что, оказывается, 
она состояла в браке со Счастливым Олегом Петровичем2. 
                                                            
1 Обобщение судебной практики по обжалованию действий (бездействия) органов 
загс чувашской республики по вопросам государственной регистрации актов 
гражданского состояния за 2017 год. Судебная практика по ст. 47 ГК РФ // URL: 
http://to21.minjust.ru/ru/node/145887. 
2  Юрченко О.Ю. Акты гражданского состояния как юридические факты в 
гражданском праве: автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 12. 
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Абсурдность изложенной ситуации может быть осложнена тем, что в 
течение жизни гражданин может не только несколько раз вступать в брак и 
расторгать его, но и несколько раз производить перемену имени. В связи с 
этим сложно представить механизм восстановления всей цепочки 
составленных актовых записей и измененных актовых записей в отношении 
данного лица. 
Приведенный выше пример явно демонстрирует своеобразную 
зависимость правового состояния гражданина от правового состояния иных 
лиц, сведения о которых внесены в актовые записи, составленные в 
отношении данного гражданина. Перемена имени, заключение и расторжение 
брака бывшим супругом могут внести существенную неопределенность в 
процесс установления тех или иных обстоятельств, имеющих юридическое 
значение. 
Причиной является использование законодателем фразы «в записи 
актов гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, 
переменившего имя...». Правоприменительная практика неоднозначна: 
некоторые территориальные органы загса буквально трактуют данную норму 
и вносят изменения в записи всех актов, начиная с записи акта о рождении; 
другие − вносят изменения в записи лишь тех актов, о которых просит 
заявитель.  
С учетом того что гражданин может обратиться с заявлением о 
перемене имени как по месту его жительства, так и по месту государственной 
регистрации его рождения, складывается неоднозначная практика 
исполнения по внесению изменений в записи актов гражданского состояния. 
Проблема установления соответствия нового имени гражданина прежнему 
может возникнуть при получении мер социальной поддержки, уплате 
налогов, получении медицинской помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования, при представительстве интересов детей (в записи 
актов о рождении которых также будут внесены изменения) и т.д. 
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Представляется, что более оптимальным является вариант 
самостоятельной ответственности гражданина, переменившего имя, - орган 
ЗАГС лишь выдает ему свидетельство о перемене имени на основании 
составленной записи акта. Тем более что это соотносится с п. 2 ст. 19 ГК РФ, 
а именно: «Гражданин обязан принимать необходимые меры для 
уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет 
риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене 
его имени. Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за 
свой счет соответствующих изменений в документы, оформленные на его 
прежнее имя». 
В свою очередь, орган записи актов гражданского состояния передает 
информацию о состоявшейся перемене имени в иные органы 
государственной власти в порядке, установленном ст. 12 Закона. 
Перемена отчества как одной из составляющих имени гражданина 
является весьма редким явлением1. Как полагает Н.Н. Тарусина, «изменение 
отчества, хотя и подпадает под действие тех же правил ст. 59 СК РФ и ч. 1 ст. 
58 ФЗ «Об актах гражданского состояния», имеет очевидную специфику: 
отчество присваивается по имени лица, зарегистрированного в качестве отца 
ребенка или фиктивного отца (ч. 3 ст. 51 СК РФ) с применением конструкции 
фикции»2. 
Соответственно, можно предположить, что отчество изменяется лишь в 
том случае, если в актовую запись о рождении ребенка, а именно в графу 
«Сведения об отце» будут внесены новые сведения об имени отца или же об 
отце вообще (например, на основании судебного решения об установлении 
отцовства, об оспаривании отцовства либо на основании добровольного 
заявления об установлении отцовства, если ранее в графе «Сведения об отце» 
стоял прочерк и т.д.). 
                                                            
1  Вершинина Е.В. Концепции расторжения брака в России и за рубежом: 
сравнительно-правовой анализ // Семейное и жилищное право. 2015. № 5. С. 8-12. 
2  Тарусина Н.Н. Ребенок в пространстве семейного права: Монография. 
М.:Проспект, 2014. С. 97. 
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Таким образом, перемена имени отцом ребенка может повлечь 
автоматически изменение отчества ребенка. В соответствии с п. 3 ст. 63 
Закона при перемене имени отцом изменяется отчество ребенка, не 
достигшего возраста четырнадцати лет, в записи акта о его рождении. 
Изменение отчества ребенка, достигшего совершеннолетия, в связи с 
переменой имени отцом производится в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом для государственной регистрации перемены имени. 
Вышеизложенное позволяет утверждать следующее: 
− законодатель не устанавливает порядок изменения отчества ребенка 
при перемене имени отцом, если ребенок достиг возраста четырнадцати лет, 
но еще является несовершеннолетним. Апеллируя к п. 1 ст. 58 Закона, 
приходим к выводу, что этот вопрос несовершеннолетний решает 
самостоятельно. Тогда вызывает вопрос позиция законодателя, изложенная 
выше. Очевидно, в п. 3 ст. 63 Закона следует указать: «Изменение отчества 
ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, в связи с переменой имени 
отцом производится в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом для государственной регистрации перемены имени»; 
− отчество ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, как уже 
было указано, автоматически подлежит изменению относительно нового 
имени отца. В связи с этим возникает вопрос о реализации положений ст. 59 
СК РФ. Обратим внимание на то, что данная статья регламентирует 
отношения, возникающие в связи с изменением имени и фамилии ребенка. 
Соответственно, п. 4 ст. 59 СК РФ не применяется при изменении отчества 
ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет, то есть согласия ребенка 
на такое изменение не требуется. 
По нашему мнению, указанное правило противоречит правам и 
интересам ребенка. С одной стороны, законодатель определяет имя как 
комплексное понятие, включающее в себя собственно имя, фамилию и 
отчество (при наличии), но при этом допускает различный правовой режим 
при возможном изменении названных элементов имени. 
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Так, изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, может быть произведено только с его согласия (п. 4 ст. 59 СК РФ). В то 
время как для изменения отчества в связи с переменой имени отца согласие 
ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет не требуется. 
Рассмотрим конкретную ситуацию: папа двенадцатилетнего Дмитрия 
по религиозным мотивам переменил имя и вместо Алексея теперь именуется 
Али, соответственно, его сын будет именоваться как Дмитрий Алиевич1. 
Последний категорически не согласен иметь такое отчество, но в 
соответствии с действующим законодательством до достижения возраста 
четырнадцати лет будет иметь данное отчество в составе своего имени. 
Вышеизложенная ситуация отражает фактическую и формально 
закрепленную законом зависимость семейно-правового состояния ребенка от 
желания родителей (одного из них).  
При этом, в отличие от случаев изменения фамилии и имени ребенка, 
не достигшего возраста четырнадцати лет, не требуется разрешение органа 
опеки и попечительства, что, наоборот, было бы актуально с точки зрения 
обеспечения интересов ребенка. 
Как уже было отмечено, изменение фамилии и имени ребенка до 
достижения им возраста четырнадцати лет не является актом гражданского 
состояния, подлежащим государственной регистрации органами записи актов 
гражданского состояния. 
В соответствии со ст. 59 СК РФ по совместной просьбе родителей до 
достижения ребенком указанного возраста орган опеки и попечительства 
исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а 
также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 
Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 
ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 
попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и 
                                                            
1 Четырева С.В. О правовом институте актов гражданского состояния // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1. С. 169-173. 
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с учетом мнения другого родителя. Учет мнения другого родителя не 
обязателен при невозможности установления места его нахождения, 
лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в 
случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и 
содержания ребенка. 
Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 
отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства 
исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на 
фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 
Реализация данной нормы может привести к возникновению фиктивного по 
своей форме родительского правоотношения: все члены указанной семьи 
будут иметь одну и ту же фамилию, более того, в порядке ст. 48 СК РФ и ст. 
50 Закона муж матери ребенка может подать в орган записи актов 
гражданского состояния заявление о добровольном установлении отцовства.  
Составление соответствующей записи акта об установлении 
отцовства 1является основанием не только для внесения сведений об отце, но 
и для изменения фамилии, имени и отчества ребенка (п. 1 ст. 57 Закона). 
Как видим, законодатель устанавливает различный правовой режим 
изменения имени и (или) фамилии ребенка в зависимости от особенностей 
существующих семейных правоотношений и семейно-правового статуса 
родителей ребенка (состояние их в браке между собой, лишение 
родительских прав, установление отцовства и др.). 
Обратим внимание и на некоторую непоследовательность законодателя 
в части учета согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет, на 
изменение его имени. 
Согласно п. 4 ст. 59 СК РФ изменение имени и (или) фамилии ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его 
согласия. 
                                                            
1 Семейное право: Учебник. / под ред. Е.П. Войтович. РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. – 
Новосибирск: СибАГС. 2014. С. 192. 
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Специальным основанием для изменения указанных персональных 
данных ребенка может стать вынесение судом решения о его усыновлении. 
Согласно п. 4 ст. 134 СК РФ изменение фамилии, имени и отчества 
(выделено мной. - И.О.) усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 2 ст. 132 СК РФ. 
Таким образом, при рассмотрении вопроса об изменении отчества 
усыновленному ребенку старше десяти лет, по общему правилу, необходимо 
его согласие. Обусловлено это еще и тем, что в соответствии со ст. 136 СК 
РФ для совершения записи усыновителей в качестве родителей ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие. Исключение - 
обеспечение тайны усыновления (п. 2 ст. 132 СК РФ). 
Представляется, что презюмируемая законодателем аналогия 
правоотношений 1 , возникающих вследствие усыновления, с так 
называемыми родительскими правоотношениями подтверждает 
сформулированный нами ранее в настоящей статье вывод о необходимости 
получения согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет, на изменение 
его отчества. Кстати, при отмене усыновления изменение имени, отчества 
или фамилии ребенка старше десяти лет возможно также, только с его 
согласия (п. 3 ст. 143 СК РФ). 
Согласимся с А.М. Рабец в том, что право ребенка на изменение 
фамилии, имени и отчества скорее право родителей, чем право ребенка. 
«Данное право родителей является срочным и действует до достижения 
ребенком возраста 14 лет, после чего его приобретает сам ребенок. Отсюда 
напрашивается вывод, что в отличие от других прав, перечисленных в главе 
11 СК РФ, право ребенка на перемену имени в любом его значении возникает 
как личное право только по достижении возраста 14 лет»2. 
                                                            
1 Четырева С.В. О правовом институте актов гражданского состояния // Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1. С. 238-241. 
2 Рабец А.М. Право на имя в системе семейно-правового статуса 
несовершеннолетнего // Евразийский юридический журнал. 2015. № 7. С. 116-121. 
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И еще один практически значимый вопрос, приобретший в последнее 
время особую актуальность, - перемена пола гражданина.  
В соответствии со ст. ст. 69 – 70 Закона основанием для внесения 
исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния может 
являться заключение органа ЗАГС. Такое заключение составляется в том 
числе в случае, если представлен документ об изменении пола, выданный 
медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. Однако форма данного документа 
до настоящего момента не утверждена. 
Даже при наличии медицинского документа, подтверждающего факт 
проведения операции по смене пола (необратимой), отказ органа ЗАГС 
является законным, потому как отсутствует документ утвержденной формы. 
Следовательно, при перемене пола гражданин может использовать только 
режим перемены имени, вследствие чего будут внесены изменения в записи 
актов гражданского состояния, ранее составленные в отношении данного 
лица. Однако сведения в графе «пол» записи акта о рождении останутся 
прежними. Для внесения изменений в записи актов в полном объеме 
необходимо установить факт смены пола, обратившись с соответствующим 
заявлением в суд. 
По настоящее время Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, на которое, в соответствии законом, возложена обязанность по 
разработке и утверждению формы документа об изменении пола, данный 
документ не разработан и не утвержден. 
Тем не менее, отсутствие соответствующего подзаконного нормативно-
правового акта не может служить основанием для ограничения прав лиц, 
которым необходима паспортная смена пола. Российская Федерация является 
участницей Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных 
свобод от 04 ноября 1950 г. Российские суды в процессе правоприменения, 
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руководствуются, в том числе, нормами данного международного договора, а 
также учитывают толкование его норм, отраженное в актах Европейского 
Суда по правам человека. В позиции Европейского Суда по правам человека 
при толковании ст. 8 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г., разъяснено, что «при наличии 
медицинских доказательств перемены пола, государственные органы 
обязаны поменять документы транссексуального человека»1. 
Поскольку, затруднение смены паспортного пола в административном 
порядке, вызвано тем, что уполномоченным органом исполнительной власти 
не утверждена форма документа об изменении пола, указанная в ст. 70 ФЗ от 
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ, практика по данной категории дел формируется 
органами судебной власти, в соответствии с ч. 2 ст. 69 ФЗ от 15 ноября 1997 
г. № 143-ФЗ. 
Таким образом, закон предоставляет лицам, меняющим пол, право 
менять документы, но процедура смены документов в административном 
порядке при изменении пола затруднительна, из-за отсутствия формы 
документа, который должен быть разработан Минздравом России. Лицо, 
осуществившее медицинскую смену пола, лишено возможности 
предоставить в органы ЗАГС медицинскую справку установленного образца, 
ввиду отсутствия её утвержденной формы. 
Следовательно, для установления факта и получения возможности 
паспортной смены пола, лицу, имеющему диагноз «транссексуализм», при 
формировании тактики доказывания и позиции защиты своих интересов, 
необходимо учитывать вышеуказанные нюансы, как законодательного 
регулирования указанного вопроса, так и правоприменительной практики, 
дополняющей пробелы указанных норм по средствам их толкования. 
Вышеизложенные суждения объективно не могут быть признаны 
завершенными, поскольку перемена имени как акт гражданского состояния, 
                                                            
1  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004). 
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подлежащий государственной регистрации, изменение фамилии, имени и 
(или) отчества несовершеннолетних детей различного возраста и 
совершеннолетних граждан при многообразии обстоятельств могут создавать 
уникальные модели правоотношений, которые лишь очередной раз 
свидетельствуют о правовом значении различных социальных связей. 
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2. СИСТЕМА ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 
 
2.1. Полномочия и организация органов, осуществляющих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
 
Полномочия органов, осуществляющих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния определены ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»1: 
− органы, которые производят государственную регистрацию актов 
гражданского состояния; 
− порядок государственной регистрации актов гражданского 
состояния; 
− порядок формирования книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг); 
− порядок исправления, изменения, восстановления и 
аннулирования записей актов гражданского состояния; 
− порядок и сроки хранения книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (актовых книг). 
В соответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
государственная регистрация актов гражданского состояния производится 
органами записи актов гражданского состояния, образованными органами 
государственной власти субъектов РФ. Вопросы образования и деятельности 
органов записи актов гражданского состояния на территориях субъектов РФ 
решаются субъектами РФ самостоятельно. 
                                                            
1  Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 
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Органы местного самоуправления муниципальных образований, на 
территориях которых отсутствуют органы записи актов гражданского 
состояния, законом субъекта РФ могут наделяться полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе 
органы местного самоуправления сельских поселений - на государственную 
регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, установления 
отцовства, смерти. 
Органы местного самоуправления наделяются указанными 
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств1. Законом субъекта РФ определяются 
также место хранения записей актов гражданского состояния и место 
восстановления утраченных записей актов гражданского состояния, 
составленных органами местного самоуправления сельских поселений.  
Контроль за исполнением органами местного самоуправления 
переданных им полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния осуществляется органами государственной власти 
субъектов РФ. 
Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан 
РФ, проживающих за пределами территории РФ, производится консульскими 
учреждениями РФ, образованными за пределами территории РФ. 
Координация деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, - 
Министерством юстиции РФ. 
В рамках государственной функции «организация деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского состояния» министерство 
юстиции субъектов РФ: 
                                                            
1  Ильина О.В. Государственная регистрация актов гражданского состояния и 
проблемы соответствия семейного кодекса / Либрари. 2017. № 5. С. 34-44. 
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1. Организует деятельность территориальных отделов ЗАГС по 
государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, 
заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), 
установления отцовства, перемены имени, смерти, а также по формированию 
книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг), исправлению, изменению, восстановлению и аннулированию записей 
актов гражданского состояния. 
2. Ведет учет актовых записей, проверяет правильность их 
составления. 
3. Формирует областной архивный фонд записей актов 
гражданского состояния, осуществляет их учет, обработку, систематизацию, 
хранение. 
4. Проставляет апостиль на документах о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, подлежащих вывозу за границу в 
порядке, установленном действующим законодательством и т.д. 
В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации 
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод.  
Гражданским процессуальным кодексом РФ предусмотрена судебная 
защита прав и интересов граждан не только в тех случаях, когда эти права 
нарушаются или оспариваются, а также когда возникает необходимость в 
установлении таких обстоятельств, которые служат основанием для 
осуществления субъективных прав1.  
Для этого в гражданском процессе предусмотрен такой вид 
судопроизводства, который позволяет заинтересованному лицу обратиться в 
суд с заявлением о внесении исправлений или изменений записи актов 
                                                            
1  Ильина О.В. Государственная регистрация актов гражданского состояния и 
проблемы соответствия семейного кодекса / Либрари. 2017. № 5. С. 34-44. 
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гражданского состояния (далее - ЗАГС), такой вид судопроизводства 
именуется особым.  
В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 №143-ФЗ 
(ред. от 18.06.2017) «Об актах гражданского состояния» исправление 
орфографических ошибок и внесение изменений при наличии неправильных 
или неполных сведений в записи актов гражданского состояния либо в 
случае, если запись произведена без учета правил, установленных законами 
субъектов Российской Федерации (далее - неправильность записи акта 
гражданского состояния), при наличии достаточных оснований и при 
отсутствии спора между заинтересованными лицами, производится органами 
записи актов гражданского состояния (далее – орган ЗАГС).  
При наличии спора между заинтересованными лицами вопрос о 
внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 
разрешается непосредственно судом.  
Заявление заинтересованного лица об установлении неправильности 
записи акта гражданского состояния принимается к производству суда по 
месту жительства заявителя, если данный вопрос был рассмотрен органами 
ЗАГС в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и в 2 
исправлении или изменении записи было отказано в письменном виде по 
утвержденной форме.  
В заявлении, подаваемом в суд, должны содержаться сведения: в какую 
запись акта гражданского состояния (номер, дата записи) и какие 
исправления или изменения заявитель просит внести, какими 
доказательствами подтверждается неправильность записи1.  
К заявлению приобщаются копия соответствующего свидетельства или 
иного документа, подтверждающего факт государственной регистрации акта 
гражданского состояния (при наличии), извещения органа ЗАГС об отказе в 
                                                            
1 Марченко М.Н. Курс лекций по теории государства и права. М.: Юнити, 2014. 
С. 377. 
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изменении или исправлении записи и другие относящиеся к данному вопросу 
документы. 
В соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского 
состояния» от 15 ноября 1997 г.  №143-ФЗ, Положением об Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минюста России от 03 
марта 2014 г. № 26, а также  Административным регламентом исполнения 
Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции 
по осуществлению контроля и надзора в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, утвержденного приказом Минюста России от 
20 ноября 2012 г. № 212, Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту РФ осуществляет контрольные и надзорные функции 
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Таким образом, полномочия органов местного самоуправления и иные 
основополагающие моменты в области регистрации актов гражданского 
состояния определены ФЗ «Об актах гражданского состояния». 
 
2.2. Ответственность работников органов записи актов гражданского 
состояния, работников многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение законодательства 
об актах гражданского состояния 
 
Эффективность правовых механизмов ответственности 
государственных органов и органов местного самоуправления является 
важнейшим вопросом не только правовой науки, но и правоприменительной 
практики 1 . В правовой науке юридической ответственностью называется 
применение к лицу, совершившему правонарушение, мер государственного 
                                                            
1 Козлова Е.И. Конституционное право России: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юнити-дана, 2017. С. 34 - 35. 
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принуждения, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, в 
установленном для этого процессуальном порядке1.  
Органы записи актов гражданского состояния наряду с другими 
органами государственной власти и органов местного самоуправления несут 
ответственность за незаконные действия (бездействие). Статья 78 
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» предусматривает ответственность работников органов записи 
актов гражданского состояния, нарушивших права граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства при 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Необходимо 
отметить, что ответственность указанных лиц наступает при наличии вины. 
Причем по общему правилу если речь идет о преступлении, то вину 
работника органа записи актов гражданского состояния нужно доказывать, 
т.е. действует один из важнейших принципов судопроизводства - презумпция 
невиновности, тогда как при совершении других видов правонарушений 
(административных, налоговых и др.) наличие вины работника 
предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное.  
Ответственность работники органов записи актов гражданского 
состояния несут за вред, причиненный как незаконными решениями, 
например необоснованный отказ в регистрации акта гражданского состояния, 
так и действием (бездействием), например разглашение тайны усыновления 
(удочерения), непредставление в налоговые органы сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и т. д2.  
В зависимости от совершенного правонарушения соответствующие 
лица могут быть привлечены к различным видам юридической 
ответственности: уголовной, административной, гражданско-правовой 
(имущественной), конституционно-правовой, дисциплинарной.  
                                                            
1 Марченко М.Н. Курс лекций по теории государства и права. М.: Юнити, 2014. 
С. 377. 
2  Михайлова И.А. Некоторые направления дальнейшего совершенствования 
российского семейного законодательства // Российская юстиция. 2014. № 12. С. 23. 
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В законодательстве не содержится единого определения понятия 
должностного лица. Специальное определение содержится в гл. 30 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  
В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
содержится определение должностного лица местного самоуправления.  
В соответствии со ст. 4 Закона об актах гражданского состояния 
государственная регистрация актов гражданского состояния производится не 
только органами записи актов гражданского состояния, образованными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Ответственность за правильность государственной регистрации актов 
гражданского состояния и качество составления записей актов гражданского 
состояния возлагается на руководителя соответствующего органа записи 
актов гражданского состояния1.  
Согласно ч. 1 ст. 12 Закона об актах гражданского состояния сведения, 
ставшие известными работнику органа записи актов гражданского состояния 
в связи с государственной регистрацией акта гражданского состояния, 
являются персональными данными, относятся к категории 
конфиденциальной информации, имеют ограниченный доступ и 
разглашению не подлежат.  
Уголовная ответственность предусмотрена за разглашение тайны 
усыновления (удочерения) из корыстных или низменных побуждений 
вопреки воле усыновителя (ст. 155 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).  
Тайна усыновления охраняется законом, поэтому работники органов 
записи актов гражданского состояния, судьи и иные лица, осведомленные об 
усыновлении (удочерении), не вправе без согласия усыновителей 
(усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать 
                                                            
1 Козлова Е.И. Конституционное право России: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юнити-дана, 2017. С. 34 - 35. 
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документы, из содержания которых видно, что усыновители (усыновитель) 
не являются родителями (одним из родителей) усыновленного ребенка. 
Объектом данного преступления являются общественные отношения, 
возникающие в связи с усыновлением (удочерением). Объективная сторона 
состава преступления выражается в разглашении тайны усыновления 
(удочерения) вопреки воле усыновителя1.  
Разглашение тайны усыновления представляет собой сообщение 
усыновленному, а также любому другому лицу сведений о действительном 
происхождении усыновленного, т.е. о том, кто является его кровными 
родителями, а также других обстоятельств и подробностей, связанных с 
усыновлением (удочерением). Форма такого сообщения (устная, письменная, 
анонимная) не имеет юридического значения.  
Субъектом преступления может быть лицо, обязанное хранить факт 
усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, т. е. 
специальный субъект и иное лицо, достигшее возраста 16 лет, разгласившее 
тайну усыновления (удочерения) из корыстных или иных низменных 
побуждений.  
Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в 
виде прямого умысла. Причем важно отметить, что если для иных лиц мотив 
преступления имеет значение, а именно: преступление должно быть 
совершено из корыстных или иных низменных побуждений, то лица, 
обязанные хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или 
профессиональную тайну, привлекаются к уголовной ответственности 
независимо от мотивов поведения2.  
Пунктом 2 ст. 15.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность должностных лиц за непредставление в налоговые органы в 
                                                            
1  Темникова Н.А. По метариалам круглого стола «Актальные проблемы 
регистрации актов гражданского состояния» // Вестник. 2014. № 3. С. 245-250. 
2  Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный). 8-е издание, переработанное и дополненное. М.: Юрайт-Издат, 2014. 
С. 121. 
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установленный срок сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния для осуществления налогового контроля, а равно 
представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде. 
Аналогичные положения закреплены и в Налоговом кодексе 
Российской Федерации (п. 3 ст. 85 НК РФ). Срок представления сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния составляет 10 
дней после дня регистрации физических лиц.  
Необходимо отметить, что органы записи актов гражданского 
состояния могут нести и гражданско-правовую ответственность. Основанием 
ответственности будет являться неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных договором (например, 
договором об оказании дополнительных платных услуг, связанных с 
регистрацией брака в торжественной обстановке или с предоставлением 
технических возможностей лицам, занимающимся организацией проведения 
регистраций браков, рождений и других торжественных мероприятий), или 
иное причинение вреда в результате противоправного действия, не 
связанного с нарушением договора.  
Вред может иметь как имущественный, так и неимущественный 
характер. Так, на основании ст. 1069 Гражданского кодекса Российской 
Федерации может быть взыскана также компенсация морального вреда. 
Компенсация морального вреда может быть взыскана при наличии 
нескольких условий: нарушения личных неимущественных прав 
потерпевшего, противоправность деяния причинителя вреда, наличие 
причинно-следственной связи между действиями (бездействием) 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов и наступившими последствиями и наличие 
вины1.  
Вред, причиненный органами записи актов гражданского состояния, 
возмещается за счет казны Российской Федерации, казны субъекта 
                                                            
1 Дело № 2-277/2016 Заволжский районный суд г. Твери // СПС «Гарант». 
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Российской Федерации или казны муниципального образования вне 
зависимости от того, кто является его непосредственным причинителем - 
государственный орган или его должностное лицо. Указание на то, что вред 
возмещается за счет казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального образования, означает, 
что ответчиком в этом случае выступает соответствующее публично-
правовое образование. Этот вывод можно сделать, исходя из ст. 124 
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, а также муниципальные 
образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, на равных началах с иными участниками.  
Вместе с тем государство, принимая на себя бремя ответственности за 
вред, причиненный в результате деятельности должностных лиц 
государственных органов, имеет правовые возможности применения 
определенных последствий к непосредственному нарушителю. Одним из 
таких последствий является требование о взыскании с нарушителя суммы 
возмещенного за счет казны Российской Федерации ущерба, так называемое 
регрессное требование1.  
Нельзя не отметить, что в последнее время стал актуальным вопрос о 
конституционно-правовой ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. В науке конституционного права под 
конституционно-правовой ответственностью понимается отрицательная 
оценка государством деятельности граждан, государственного органа или 
должностного лица, а также мера принуждения, реализация санкции 
правовой нормы2.  
В силу отсутствия четко и однозначно сформулированного 
законодателем систематизированного нормативного подхода к данному 
                                                            
1  Муршудова В.М. Вопросы применения мер ответственности к органам записи 
актов гражданского состояния и их должностным лицам (работникам) // Семейное и 
жилищное право. 2014. № 2. С. 12. 
2 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: Юнити-дана, 2017. С. 34-35. 
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институту возникает много спорных вопросов, в том числе одним из спорных 
является вопрос о конституционно-правовой ответственности органов загса. 
Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 
ответственность органов государственной власти субъектов РФ, является 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»1. 
Кроме того, в отношении работника органов записи актов 
гражданского состояния может быть применена и дисциплинарная 
ответственность.  
Итак, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что к 
органам записи актов гражданского состояния могут быть применены все 
известные виды юридической ответственности: конституционно-правовая, 
уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная. 
Применение того или иного вида ответственности зависит от характера 
общественных отношений, на которое было направлено посягательство со 
стороны соответствующих органов государственной власти, органов 
местного самоуправления или их должностных лиц. 
  
                                                            
1  Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс». 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Проведем анализ судебной практики в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния на примере судов Чувашской 
Республики, в которые были направлены запросы о предоставлении 
информации по рассмотренным в 2017 году делам следующих категорий: 
− дел по обжалованию отказов в государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 
− дел, связанных с отказами во внесении исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния. 
Также для подготовки обобщения были запрошены копии решений 
судов, вступившие в законную силу, по делам, рассмотренным в 2017 году. 
Из 14 районных (городских) судов поступили сведения о том, что 
гражданские дела, связанные с отказом в государственной регистрации актов 
гражданского состояния, а также отказом во внесении исправлений и 
изменений в записи актов гражданского состояния в 2014 году не 
рассматривались. 
По результатам обобщения поступившей информации следует, что в 
2017 году районными (городскими) судами Чувашской Республики было 
рассмотрено 6 дел по вопросам государственной регистрации актов 
гражданского состояния, из них: 
− 4 дела касались внесения исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния; 
− 1 дело по вопросу аннулирования актовой записи о расторжении 
брака; 
− 1 дело о признании действий начальника отдела ЗАГС незаконными. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона внесение 
исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния может 
осуществляться только в бесспорном порядке при наличии достаточных к 
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тому оснований, подтверждаемых соответствующими копиями записей актов 
гражданского состояния. 
В случае отказа руководителя органа ЗАГС во внесении исправлений 
или изменений в ранее произведенную запись акта гражданского состояния, 
спор разрешается судом в порядке особого производства. 
Рассмотрим судебную практику по вопросам внесения исправлений и 
изменений в записи актов гражданского состояния. 
1. Гражданка А. обратилась в Чебоксарский районный суд Чувашской 
Республики с заявлением о признании заключения отдела ЗАГС об отказе во 
внесении исправлений в запись акта о заключении брака незаконным, его 
отмене и внесении исправлений в запись акта о заключении брака1. 
Свои требования она мотивировала тем, что в записи акта о 
заключении брака неверно указана дата рождения невесты: вместо «21 июля 
1929 года» указано «04 июля 1932 года». Внесение изменений необходимо ей 
для реализации права на получение жилья как вдове участника Великой 
Отечественной Войны. 
Органом ЗАГС было отказано во внесении исправления ввиду 
отсутствия подтверждающих документов. 
Суд, выслушав объяснения заявителя, ознакомившись с материалами 
дела, удовлетворил требования частично, указав, что оснований для 
признания заключения Отдела ЗАГС незаконным не имеется, так как 
действия отдела ЗАГС соответствовали требованиям статьи 70 Федерального 
закона. 
Вместе с тем, с учетом представленных документов и сведений, 
сообщенных заявителем, суд счел возможным удовлетворить просьбу 
гражданки А. в части  внесения исправления в запись акта о заключении 
брака. Решением суда на орган ЗАГС была возложена обязанность внести 
                                                            
1  Решение Чебоксарского районного суда №2110 от 12.12.2015 г. // Архив 
Чебоксарского районного суда. 
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исправление в запись акта о заключении брака путем указания даты 
рождения невесты «21 июля 1929 года», вместо «04 июля 1932 года». 
2. Яльчикским районным судом Чувашской Республики было 
рассмотрено 2 гражданских дела о внесении исправлений в записи актов 
гражданского состояния1: 
Гражданин К. обратился в суд с заявлением о внесении исправлений и 
изменений в запись акта о рождении, указывая, что в записи о его рождении 
отчество матери ребенка значится «Минячевна» вместо «Минязетдиновна». 
Данное обстоятельство явилось препятствием для оформления наследства по 
закону. 
Органом ЗАГС было отказано во внесении исправления по причине 
недостаточных оснований, отсутствием доказательств принадлежности 
документов одному и тому же лицу. 
В судебном заседании заявитель  поддержал заявление в полном 
объеме по изложенным в нем основаниям. Заявив, что во всех документах, 
удостоверяющих личность, в том числе и в свидетельстве о смерти, отчество 
умершей матери «Минязетдиновна». При оформлении записи  акта о 
рождении была допущена ошибка. 
Суд, выслушав объяснения заявителя, ознакомившись с материалами 
гражданского дела, пришел к выводу, что имеются основания для 
удовлетворения заявления. Решением суда на орган ЗАГС была возложена 
обязанность внести изменения в запись акта о рождении, а именно исправить 
отчество матери ребенка «Минячевна» на «Минязетдиновна». 
3. Гражданка А. в интересах гражданки Ш. обратилась в Яльчикский 
районный суд  с заявлением о внесении изменений в записи актов 
гражданского состояния, мотивируя тем, что по свидетельству о рождении 
Ш., выданному повторно, ее отчество значится «Савестьяновна», дата 
рождения – «02.05.1935», номер записи отсутствует. 
                                                            
1  Решение Яльчикского районного суда Чувашской Республики № 1908 от 
12.11.2016 г. // Архив Яльчикского районного суда Чувашской Республики. 
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Неправильная запись препятствует получению денежных выплат по 
случаю гибели сына Ш. 
 Заключением отдела ЗАГС Ш. было отказано в исправлении записи 
акта о рождении в связи с расхождением сведений в записи акта о рождении. 
В результате проверки выявлено, что по свидетельству о рождении, 
выданному 21 декабря 1949 органом ЗАГС повторно, отчество ребенка 
значится «Савестьяновна», в записи акта о рождении Ш., отметка о выдаче 
повторного свидетельства о рождении, отсутствует. В архиве ЗАГС 
вышеуказанная запись акта о рождении отсутствует. Также были проверены 
все восстановленные записи актов о рождении заявителя. 
Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к 
выводу, что при составлении записи акта о рождении ошибочно было 
внесено имя отца ребенка «Севастьян» вместо «Савестьян», дата рождения 
ребенка «18.11.1935 г.» вместо «02.05.1935 г.» без указаний отчества ребенка 
«Савестьяновна», а также места рождения ребенка. 
Так, согласно свидетельству о рождении Ш. имя отца значится 
«Савестьян», согласно свидетельству о браке отчество Ш. значится 
«Савестьяновна», согласно паспорту отчество также «Савестьяновна». 
Таким образом, судом была установлена неправильность записи в акте 
гражданского состояния, что служит основанием для исправления актовой 
записи. 
Заявление представителя А. в интересах Ш. было удовлетворено и  
решением суда  орган ЗАГС обязали внести соответствующие изменения в 
актовую запись о рождении ребенка, а именно  исправив имя отца 
«Севастьян» на «Савестьян», дату рождения «18.11.1935 г.» на «02.05.1935 
г.», дополнив отчество и место рождения. 
4. Канашским районным судом Чувашской Республики было 
рассмотрено гражданское дело по заявлению гражданки Л. в интересах 
малолетнего сына о внесении исправления в запись акта о рождении, в связи 
с неверным указанием места рождения сына «д. Новые Ачакасы Канашского 
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района», в то время как ее сын родился в г. Чебоксары, что подтверждается 
медицинским свидетельством о рождении1. 
Органом ЗАГС было отказано во внесении исправления по причине 
отсутствия нарушений в регистрации акта о рождении, поскольку отец 
ребенка при подаче заявления о рождении изъявил желание указать место 
рождения ребенка «д. Новые Ачакасы Канашского района». 
Такая возможность предоставлена родителям, которые проживают в 
сельском поселении. По их желанию вместо фактического места рождения 
ребенка может быть указано место жительства родителей (одного из 
родителей) (абзац 2 части 2 статьи 15 Федерального закона). 
 Однако суд, выслушав объяснения заявителя, рассмотрев материалы 
дела, установил, что по медицинским документам фактически местом 
рождения ребенка является «г. Чебоксары» и  при указанных обстоятельствах 
заявление Л. в интересах малолетнего было удовлетворено. Решением суда 
на орган ЗАГС была возложена обязанность внести изменения в запись акта о 
рождении, а именно в графе «место рождения» запись «д. Новые Ачакасы 
Канашского района» изменить на «г. Чебоксары Чувашской Республики». 
Рассмотрим судебную практику по вопросу аннулирования актовой 
записи о расторжении брака. 
Гражданин К. обратился в Канашский районный суд Чувашской 
Республики  с заявлением об аннулировании актовой записи о расторжении 
брака, указав, что данная запись была составлена отделом ЗАГС на 
основании решения суда и выдано свидетельство о расторжении брака. 
Однако позднее постановлением Президиума Верховного суда Чувашской 
Республики указанное решение было отменено и дело направлено на новое 
рассмотрение и определением суда оставлено без рассмотрения. В связи с 
чем запись о расторжении брака была внесена ошибочно и следовательно 
подлежит удовлетворению. Однако отдел ЗАГС отказал в аннулировании 
                                                            
1  Решение Канашского районного суда Чувашской Республики №1217 от 
26.05.2016 г. // Архив Яльчикского районного суда Чувашской Республики. 
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актовой записи о расторжении брака.  Поскольку в соответствии с 
требованиями статьи 75 Федерального закона указанные действия могут 
быть совершены только на основании решения суда. 
Суд, выслушав объяснения заявителя, заслушав показания супруги, 
ознакомившись с материалами дела, пришел к выводу о том, что имеются 
основания для удовлетворения заявления. Так, согласно ч. 3 ст. 169 
Семейного кодекса РФ статья 25 Семейного кодекса, устанавливающая 
момент прекращения брака при его расторжении в суде со дня вступления 
решения суда в законную силу, применяется при расторжении брака в суде 
после 1 мая 1996 года. Брак, расторгаемый в судебном порядке до 1 мая 1996 
г., считается прекращенным со дня государственной регистрации 
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния1. 
Из материалов дела следует, что первоначальное решение суда о 
расторжении брака вынесено 05.04.1996, запись акта о расторжении брака 
произведена 23.04.2001 по заявлению супруги, т. е брак считался 
прекращенным с 23.04.2001. Вместе с тем впоследствии выяснилось, что 
указанное решение суда о расторжении брака было отменено судом 
надзорной инстанции и дело направлено в районный суд на новое 
рассмотрение. Однако в рамках нового судебного разбирательства дело по 
существу рассмотрено не было в связи с неявками истицы, в результате чего 
её исковое заявление оставлено без рассмотрения. 
Таким образом, брак в судебном порядке не был расторгнут. 
Вышеприведенные обстоятельства являлись основанием для аннулирования 
записи акта о расторжении брака.  Решением суда на орган ЗАГС была 
возложена обязанность аннулировать вышеуказанную актовую запись. 
Рассмотрим судебную практику по вопросам незаконных действий 
органа ЗАГС при выдаче повторного свидетельства. 
                                                            
1 Применение норм Семейного кодекса / URL: http://semeyniy-kodeks-rf.com/statya-
169-primenenie-norm-nastoyashhego-kodeksa/. 
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Ибресинским районным судом было рассмотрено заявление супругов 
Л. о признании действий начальника отдела ЗАГС незаконными, а именно 
отказе в удовлетворении заявления о выдаче свидетельства о рождении 
дочери без указания национальности родителей1. 
Начальник отдела ЗАГС пояснила, что не согласна с требованиями о 
незаконности её действий. Отказ в выдаче повторного свидетельства о 
рождении ребенка без указания национальности мотивирован имеющимися в 
записи акта о рождении сведений о национальности родителей. 
 Суд, выслушав объяснения заявителей, а также начальника отдела 
ЗАГС пришел к выводу о том, что оснований для признания действий 
начальника отдела ЗАГС незаконными не имеется. Вместе с тем требования 
заявителей в части выдачи свидетельства о рождении ребенка без указания 
национальности родителей были удовлетворены с учетом конституционного 
права граждан на свободное определение своей национальной 
принадлежности, закрепленного в части 1 статьи 26 Конституции Российской 
Федерации2. 
Решением суда на орган ЗАГСа была возложена обязанность выдать 
свидетельство о рождении ребенка без указания национальности родителей 
ребенка. 
По результатам обобщения судебной практики по делам о внесении 
изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния, можно 
сделать вывод о том, что необходимость исправления актовых записей 
возникает в связи с получением гражданами мер социальной поддержки, 
льгот для семей участников Великой отечественной войны, а также в связи с 
оформлением наследственных прав. 
Все рассмотренные заявления о внесении изменений и исправлений в 
записи актов гражданского состояния были судами удовлетворены. Однако 
                                                            
1 Обобщение судебной практики по обжалованию действий (бездействия) органов 
загс чувашской республики по вопросам государственной регистрации актов 
гражданского состояния за 2014 г. / URL: http://to21.minjust.ru/ru/node/145887. 
2 Справка по обобщению судебной практики по делам, связанным с нотариальной 
деятельностью (2016-2017 годы) // СПС «Гарант». 
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при этом надо заметить, что каких-либо нарушений в действиях органов 
ЗАГС судами установлено не было. 
Небольшое количество рассмотренных в 2014 году дел о внесении 
изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния 
свидетельствует о том, что большинство споров  решается органами ЗАГС в 
досудебном порядке. 
В 2014 году дел по обжалованию отказов органов ЗАГС в 
государственной регистрации актов гражданского состояния районными 
(городскими) судами Чувашской Республики  не рассматривались. 
Отсутствие заявлений граждан по делам указанной категории 
свидетельствует об обоснованности отказов органов ЗАГС в государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также о соблюдении прав 
граждан при регистрации актов гражданского состояния. 
Рассмотрим еще несколько примеров. 
Пример: Заявитель обратилась в суд с заявлением о внесении 
исправления в запись акта гражданского состояния, просила исправить в 
повторном свидетельстве о рождении имя, дату рождения, указав вместо 
имени «Людмила» имя «Лидия», дату рождения «14 августа 1941 год» вместо 
«14 августа 1942 год», с целью получения документов, подтверждающих 
статус «дети погибших защитников Отечества» с назначением денежной 
выплаты по данной категории. Отделом ЗАГС в удовлетворении заявления 
отказано, так как имя и дата рождения заявителя в повторном свидетельстве 
о рождении не соответствуют документу, удостоверяющему личность 
заявителя.  
Суд обязал ЗАГС внести исправления имени и даты рождения в 
свидетельстве о рождении заявителя. Судом апелляционной инстанции 
решение суда отменено, в удовлетворении заявления отказано. Поскольку 
отсутствовали документы, достоверно свидетельствующие о наличии 
ошибки или неточности в записи о рождении заявителя по месту 
первоначальной регистрации (не только в имени, но и в дате рождения), то 
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защита субъективного права должна быть осуществлена в соответствии с п.1 
ч.2 ст. 264 ГПК РФ путем установления факта родственных отношений с 
погибшим отцом в период ВОВ1.  
Пример: Г. с целью принятия наследства после смерти своих родителей 
обратился в отдел ЗАГС с заявлением о внесении исправления фамилий 
родителей, имени матери «Марьям» в актовую запись о заключении брака 
родителей. Отделом ЗАГС было отказано в удовлетворении заявления, так 
как отсутствовала запись акта о рождении отца, а имя матери в записи акта о 
рождении значилась «Марьямал», что не соответствует остальным 
документам.  
Суд удовлетворил заявление, внес изменения фамилий родителей, 
имени матери в актовую запись о браке. Решение суда не обжаловалось. 
Однако суд не учел, что при невозможности получения заявителем 
надлежащих документов или восстановления утраченных документов 
(отсутствуют первичные документы о рождении отца) защита субъективного 
права заявителя должна была осуществляться путём 7 установления фактов, 
имеющих юридическое значение (глава 28 ГПК РФ). В данном случае путём 
установления факта родственных отношений2. 
Пример: Заявитель в судебном порядке просила установить 
неправильность актовой записи о рождении своей сестры от 1928 г., 
изменить в записи акта о рождении дату рождения с «27.09.1928» на 
«26.09.1928» с указанием отчества «Васильевна», места рождения, 
сославшись на то, что указанные неточности препятствуют ей (заявителю) 
вступить в наследство после смерти сестры. ЗАГС отказал во внесении 
исправлений в актовую запись. Суд удовлетворил заявление. Решение суда 
                                                            
1  Обращения граждан. / URL: 
http://mosertolovo.ru/address/public/?SHOWALL_1=1&arrFilter_pf%5BTOPIC%5D=&set_filt
er=Y. 
2 Обобщение судебной практики по гражданским делам, связанным с внесением 
изменений и устранением неправильностей актов записи гражданского состояния 
Челябинского областного суда 14 марта 2018 г. / URL: http://www.chel-
oblsud.ru/upload/file/reviews/civil/reviews_theme-16.pdf. 
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не обжаловалось. Согласно материалам дела, в первичной актовой записи о 
рождении сестры заявителя от 02 октября 1928, составленной сельским 
Советом, дата рождения указана – «27 сентября», год рождения не указан, 
графы «отчество» и «место рождения» отсутствуют. В графе «сведения о 
родителях» указано не полностью в графе «отец» имя – «Васили», указано 9 
место жительства родителей.  
В записи акта о заключении брака сестры заявителя от 1962 г. в графе 
«сведения о заключивших брак» указана дата рождения сестры – «26 
сентября 1928 года». В записи акта о смерти сестры заявителя в графе «дата 
рождения» указано - «26 сентября 1928 года». В связи с неполными данными, 
наличием расхождений в написании даты рождения сестры заявителя, 
расхождений в написании места рождения, установить неправильность 
записи акта о рождении сестры заявителя не представляется возможным.  
Следовательно, защита прав заявителя на получение свидетельства о 
праве на наследство после смерти сестры заявителя должна была 
осуществляться путём установления факта родственных отношений (глава 28 
ГПК РФ). 
Пример: Транссексуальный мужчина имел на руках медицинское 
заключение, в котором подтверждался его диагноз, проведение гормональной 
кастрации, рекомендовалась смена паспортного пола с последующей 
оперативной коррекцией пола. С этим документом и заявлением о перемене 
имени он обратился в ЗАГС, просил изменить его полное имя на мужское 
(«Иванов Петр Иванович»)1.  
ЗАГС отказал в перемене имени, отметив, что «в записи акта о 
рождении в графе «пол ребенка» значится «женский».  
Заявитель просит переменить фамилию, имя и отчество. записанные в 
женском роде, на фамилию, имя и отчество, записанные в мужском роде». 
                                                            
1 Перемена имени трансгендерными людьми / URL: http://pravo-
trans.eu/booklets_pdf/name_change.pdf. 
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Заявитель обратился в районный суд, требуя признать отказ ЗАГСа 
незаконным и изменить его имя.  
Однако суд отказал в удовлетворении требований заявителя, отметив 
при этом, что согласно ст. 70 ФЗ «Об актах гражданского состояния» запись 
о рождении меняется только в том случае, если представлен документ 
установленной формы об изменении пола, выданный медицинской 
организацией.  
Из обстоятельств дела следует, что «смена пола произведена только 
психологически, физиологически заявитель остается лицом женского пола, 
несмотря на проведение гормональной заместительной терапии, и для 
полной смены пола следует произвести его хирургическую коррекцию.  
При таких обстоятельствах решение отдела ЗАГС об отказе в перемене 
женского имени на мужское в записи о рождении принято в соответствии с 
законом в пределах полномочий отдела ЗАГС, поскольку заявителем не было 
предоставлено документа, подтверждающего смену пола, что в силу закона 
является обязательным условием удовлетворения данного ходатайства. 
Кроме того, в ходе судебного разбирательства нашел подтверждение тот 
факт, что физиологически смена пола не была произведена».  
В данном деле хорошо видно, как суд отказал заявителю, перепутав две 
разные процедуры: изменение гражданского пола и перемену имени.  
Первая действительно регулируется ст. 70 ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» и предполагает подачу лицом, желающим сменить документы, 
медицинского заключения об изменении пола. Поскольку форма такого 
документа до сих пор не утверждена Минздравом РФ, на практике ЗАГСы и 
суды нередко требуют проведения хирургических операций.  
Однако в настоящем деле заявитель обращался в суд с иным 
заявлением, процедура обращения с которым урегулирована иными 
положениями закона – в частности, главой VII ФЗ «Об актах гражданского 
состояния». Речь шла о перемене имени, и право на перемену имени 
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принадлежит каждому гражданину вне зависимости от его или ее гендерной 
идентичности, наличия или отсутствия медицинских документов.  
Для перемены имени достаточно одного лишь волеизъявления 
человека, а причины перемены имени, хотя и указываются в заявлении, не 
могут влиять на принятие решения по такому заявлению. Никаких 
дополнительных документов, связанных с причинами перемены имени, 
заявитель не должен предъявлять в ЗАГС. Иными словами, заявитель мог 
вообще не показывать свое медицинское заключение, и даже в этом случае 
ЗАГС должен был поменять его имя.  
Заявитель же сделал даже больше того, что от него требует закон.  
Кроме того, в законе не содержится требований о том, что лица 
женского пола обязаны иметь женские имена, а лица мужского пола – 
мужские. При этом никакого списка мужских и женских имен никаким 
нормативным актом не установлено. Заявитель может обратиться в 
вышестоящий суд с апелляционной жалобой на решение районного суда и 
потребовать отменить это решение. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 
Данное занятие разработано для формирования у студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) профиля подготовки «Правоведение и 
правоохранительная деятельность». 
Дисциплина: Гражданское право. 
Форма занятия: семинар. 
Методы обучения:   словесные, наглядные, практические, частично-
поисковые. 
Средства обучения: Конституция РФ, Гражданский кодекс 
Российской Федерации (ГК РФ) от 21.11.1994г., Семейный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017), 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 N 143-
ФЗ (последняя редакция), карточки с заданиями, мультимедийное 
оборудование для демонстрации практических задач. 
Цель: закрепить знания, полученные студентами на лекциях и в 
процессе самостоятельного изучения законодательства РФ относительно 
регистрации актов гражданского состояния, определить уровень усвоенности 
информации и уровень обученности студентов.    
Задачи: 
1) определить уровень знаний студентов в области регистрации 
актов гражданского состояния согласно законодательству РФ;  
2) научить студентов самостоятельно искать и анализировать 
необходимую правовую информацию;  
3) формировать правосознание, правовую культуру студентов и 
интерес к дисциплине.  
План занятия (80 мин.).  
 1. Организационный момент (10 минут).  
 1.1. Цель (2 минуты).  
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 1.2. Актуальность темы занятия (8 минут).  
 2. Основное содержание занятия (60 минут).  
 2.1.  Доклады учащихся (30 минут). 
 2.2. Групповое решение заданий (30 минут).  
 3. Подведение итогов (10 минут).  
 3.1. Объявление результатов выполнения заданий и обсуждение 
результатов (8 минут).  
 3.2. Общий вывод (2 минуты).  
Ход занятия:  
1. Организационный момент.  
1.1. Цель: сегодня мы углубимся в изучение вопросов связанных с 
регистрацией актов гражданского состояния со стороны правового аспекта, 
послушаем доклады, решим практические задания для закрепления 
материала (Запись в тетради темы занятия). 
1.2 Актуальность темы занятия: в течение жизни каждый человек 
сталкивается с разными ситуациями. Многие из них имеют юридические 
последствия, влияют на изменение прав и обязанностей. Их можно 
объединить под одним термином – гражданское состояние. Регистрация 
актов гражданского состояния регулируется законом. Каждый гражданин 
должен быть знаком с процедурами регистрации актов гражданского 
состояния, этим обусловлена актуальность темы нашего занятия. 
2. Основное содержание занятия  
На предыдущем занятии студентам был оглашена тема семинара, 
представлен примерный план семинара и предложены темы для докладов. 
Студенты самостоятельно распределили темы для докладов между собой. 
Преподаватель перечислил необходимые для изучения правовые нормы, на 
основании которых студенты пишут доклады. 
2.1.  Доклады учащихся. 
 В первой части семинара студенты выступают с докладами, 
подготовленными заранее по выданным преподавателем темам.  
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Темы докладов: 
1) Понятие регистрации актов гражданского состояния и их виды. 
2) Законодательство, регулирующее порядок регистрации актов. 
3) Правила регистрации актов гражданского состояния и порядок 
внесения изменений или исправлений в записи актов, а также восстановление 
записей актов гражданского состояния. 
2.2. Групповое решение заданий. 
Вторая часть семинара подразумевает выполнение практического 
задания в группах по 4-5 человек. Практическое задание состоит из карточек 
с вопросами, которые подготовил преподаватель.  
Подргуппы студентов вытягивают карточку с вопросами, не видя 
написанного на ней задания, затем в течение 10 минут коллективно готовят 
ответ на поставленный вопрос. Вторая половина занятия будет представлять 
собой практическую часть, преподаватель разбивает группу студентов на 
подгруппы численностью 4-5 человек, выдает каждой подгруппе 
индивидуальные карточки с вопросами, соответствующими теме занятия.  
Выступающая подгруппа должна максимально полно раскрыть ответ 
на вопрос в карточке, пользуясь Конституцией РФ, ГК РФ, СК РФ, ФЗ №143 
«Об актах гражданского состояния». 
Остальные подгруппы, после выступления защищающейся, могут 
дополнить или задать уточняющие вопросы строго в рамках вопроса на 
карточке. 
Задача  № 1. В ЗАГС Кировского района г. Екатеринбурга обратились 
два совершеннолетних гражданина (Иванов и Попова) с просьбой 
зарегистрировать их брак, уточняя, что фактически они проживают 
совместно уже 4 года и имеют общего ребенка, но фактически Иванов не 
вписан как отец ребенка в свидетельстве о рождении. Орган ЗАГСа принял 
их заявление и через 2 недели брак был зарегистрирован. 
Карточка № 1.Какие действия обязан совершить орган загса при 
принятии заявления о вступлении в брак? 
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Карточка № 2. Вправе ли был орган загса зарегистрировать брак 
между Ивановым и Поповой через две недели после подачи заявления? 
Карточка № 3. Должно ли быть указано в актовой записи о 
государственной регистрации брака, что вступающие в брак имеют общего 
ребенка?  
Решение: 
Карточка № 1. Ст. 27 ФЗ № 143. Порядок государственной 
регистрации заключения брака 
1. Государственная регистрация заключения брака производится 
при соблюдении условий, предусмотренных: 
− п. 1 ст. 12 СК РФ: для заключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и 
достижение ими брачного возраста; 
− ст. 13 СК РФ:  
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 
2. При наличии уважительных причин органы местного 
самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе 
по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет. 
Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 
достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами 
субъектов Российской Федерации. 
− Ст. 156 СК РФ:  
1. Форма и порядок заключения брака на территории Российской 
Федерации определяются законодательством Российской Федерации. 
2. Условия заключения брака на территории Российской Федерации 
определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 
государства, гражданином которого лицо является в момент заключения 
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брака, с соблюдением требований статьи 14 настоящего Кодекса в 
отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 
3. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет 
гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака 
применяется законодательство Российской Федерации. При наличии у лица 
гражданства нескольких иностранных государств применяется по выбору 
данного лица законодательство одного из этих государств. 
4. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории 
Российской Федерации определяются законодательством государства, в 
котором это лицо имеет постоянное место жительства. 
Карточка № 2.  Ст. 27 ФЗ № 143  
2. Заключение брака и государственная регистрация заключения брака 
производятся по истечении месяца со дня подачи совместного заявления о 
заключении брака в орган записи актов гражданского состояния. 
3. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, срок, 
установленный пунктом 2 настоящей статьи, может быть изменен 
руководителем органа записи актов гражданского состояния по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 11 Семейного кодекса Российской 
Федерации. 
4. Государственная регистрация заключения брака производится в 
присутствии лиц, вступающих в брак. 
5. По желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация 
заключения брака может производиться в торжественной обстановке. 
6. В случае если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не могут 
явиться в орган записи актов гражданского состояния вследствие тяжелой 
болезни или по другой уважительной причине, государственная регистрация 
заключения брака может быть произведена на дому, в медицинской или иной 
организации в присутствии лиц, вступающих в брак. 
7. Государственная регистрация заключения брака с лицом, 
находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения 
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свободы, производится в помещении, определенном начальником 
соответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа 
записи актов гражданского состояния. 
8. Государственная регистрация заключения брака не может быть 
произведена при наличии препятствующих заключению брака обстоятельств, 
установленных статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации. 
9. Руководитель органа записи актов гражданского состояния может 
отказать в государственной регистрации заключения брака, если располагает 
доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, 
препятствующих заключению брака. 
Карточка № 3. Статья 29. Содержание записи акта о заключении брака 
1. В запись акта о заключении брака вносятся следующие сведения: 
− фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата и 
место рождения, возраст, гражданство, национальность (вносится по 
желанию лиц, заключивших брак), место жительства каждого из лиц, 
заключивших брак; 
− сведения о документе, подтверждающем прекращение 
предыдущего брака, в случае, если лицо (лица), заключившее брак, состояло 
в браке ранее; 
− реквизиты документов, удостоверяющих личности заключивших 
брак; 
− дата составления и номер записи акта о заключении брака; 
− наименование органа записи актов гражданского состояния, 
которым произведена государственная регистрация заключения брака; 
− серия и номер выданного свидетельства о браке. 
2. В случае, если брак расторгнут или признан недействительным, в 
запись акта о заключении брака вносятся сведения о расторжении брака или 
о признании его недействительным. Внесение таких сведений производится 
на основании решения суда о расторжении брака или записи акта о 
расторжении брака при расторжении брака в органе записи актов 
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гражданского состояния либо на основании решения суда о признании брака 
недействительным. 
Задача  № 2. Гражданин Смирнов обратился в органы ЗАГС с 
просьбой об исправлении записи о рождении ребенка. Гражданин Смирнов 
просит изменить данные об отце ребенка, т.е. вписать себя как отца ребенка. 
На исправление записи получено согласие от матери ребенка и лица, 
записанного отцом.  
Карточка № 1.Каковы будут действия работников ЗАГСа? 
Решение: 
В данном случае речь идёт не об исправлении актовой записи, а об 
аннулировании её части: аннулировании сведений об отце ребёнка и 
внесении в неё сведений о другом лице. Согласно п.3 ст.47 ГК РФ этот 
вопрос подлежит решению судом. 
3. Подведение итогов.  
Регистрация актов гражданского состояния – функция государственных 
органов, с помощью которой они фиксируют текущий правовой статус 
гражданина. Акты, подлежащие государственной регистрации - это 
юридические факты – то есть жизненные обстоятельства, с которыми закон 
связывает возникновение, наличие изменений или прекращение правовых 
отношений. Ими могут являться как действия граждан, зависящие от их воли 
(например, вступление в брак), так и события происходящие помимо воли 
любого человека (например, смерть или рождение). Однако те факты, для 
которых требуется государственная регистрация актов гражданского 
состояния, играют особую роль. Связано это с тем, что гражданское 
состояние касается самых основ правового положения граждан: 
− жив ли гражданин, или он уже умер; 
− какое он носит имя; 
− состоит ли он в браке; 
− имеет ли детей – либо кому приходится сыном или дочерью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Правила регистрации актов гражданского состояния регулируются 
законодательством. Для того, чтобы регистрация получила законную силу, 
необходимо, чтобы произошло закрепление с помощью закона, 
президентского указа, либо ведомственного нормативного акта (например, 
инструкции Минюста РФ). 
Прежде всего, необходимо отметить Конституцию РФ. Она закрепляет 
основные принципы российского права – в том числе и касающиеся 
гражданского состоянии людей на территории России.  
На втором месте будут кодексы – ГК и СК РФ.  
Конкретизируются нормы о том, каков порядок, по которому 
производится внесение записей в актовые книги или способы исправлений в 
уже внесенные записи, с помощью ФЗ «Об актах гражданского состояния». 
Точный же порядок определяется подзаконными актами. 
Дополнительно в этой сфере действуют и нормы других отраслей 
права. К примеру, размер госпошлины за совершение регистрации или 
внесение исправлений в уже имеющиеся регулируется налоговым 
законодательством. 
Порядок, по которому фиксируются акты гражданского состояния, 
подлежащие государственной регистрации, жёстко определяется нормами 
права. 
В том случае, когда выданное ранее свидетельство не отражает ту 
реальную ситуацию, которая сложилась относительно правового положения 
гражданина, приходится производить внесение исправлений или изменений в 
уже существующие акты. 
Сама по себе корректировка записей возможна в следующих случаях: 
− если отсутствует спор между заинтересованными лицами; 
− если спор есть; 
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В том случае, когда заинтересованные лица спорят между собой, 
внесение изменений или исправлений допускается только на основании 
судебного решения. 
Во второй и третьей главе работы были рассмотрены практические 
аспекты государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Наиболее типичными спорными ситуациями являются следующие: 
− проблема установления отцовства; 
− проблема изменении актов гражданского состояния по перемене пола 
и т.д. 
Таким образом сформулируем следующие предложения: 
1. С учетом того что гражданин может обратиться с заявлением о 
перемене имени как по месту его жительства, так и по месту государственной 
регистрации его рождения, складывается неоднозначная практика 
исполнения по внесению изменений в записи актов гражданского состояния. 
Проблема установления соответствия нового имени гражданина прежнему 
может возникнуть при получении мер социальной поддержки, уплате 
налогов, получении медицинской помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования, при представительстве интересов детей (в записи 
актов о рождении которых также будут внесены изменения) и т.д. 
Представляется, что более оптимальным является вариант самостоятельной 
ответственности гражданина, переменившего имя, - орган ЗАГС лишь выдает 
ему свидетельство о перемене имени на основании составленной записи акта. 
Тем более что это соотносится с п. 2 ст. 19 ГК РФ, а именно: «Гражданин 
обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и 
кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных 
отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. 
2. Законодатель не устанавливает порядок изменения отчества ребенка 
при перемене имени отцом, если ребенок достиг возраста четырнадцати лет, 
но еще является несовершеннолетним. Апеллируя к п. 1 ст. 58 Закона, 
приходим к выводу, что этот вопрос несовершеннолетний решает 
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самостоятельно. Тогда вызывает вопрос позиция законодателя, изложенная 
выше. Очевидно, в п. 3 ст. 63 Закона следует указать: 
«Изменение отчества ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, 
в связи с переменой имени отцом производится в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом для государственной регистрации 
перемены имени»; 
3. Отчество ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, как уже 
было указано, автоматически подлежит изменению относительно нового 
имени отца.  
По нашему мнению, указанное правило противоречит правам и 
интересам ребенка. С одной стороны, законодатель определяет имя как 
комплексное понятие, включающее в себя собственно имя, фамилию и 
отчество (при наличии), но при этом допускает различный правовой режим 
при возможном изменении названных элементов имени. 
Представляется, что презюмируемая законодателем аналогия 
правоотношений, возникающих вследствие усыновления, с так называемыми 
родительскими правоотношениями подтверждает сформулированный нами 
статье вывод о необходимости получения согласия ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, на изменение его отчества. 
4. Закон предоставляет лицам, меняющим пол в связи с 
«транссексуализмом», право менять документы, но процедура смены 
документов в административном порядке при изменении пола 
затруднительна, из-за отсутствия формы документа, который должен быть 
разработан Минздравом России. Представляется, что необходимо 
разработать и в обязательном порядке утвердить данную форму документа во 
избежание оформления остальной документации. 
Таким образом, в ходе написания работы был предложен ряд 
рекомендаций, позволяющих частично устранить перечисленные проблемы. 
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